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Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника (артроз, остеоартроз с преимущественным поражением крупных суставов, межпозвонковый остеохондроз, деформирующий спондилез и др.) за последние годы значительно «помолодели», и уже с более молодого возраста отмечаются нарушения обмена веществ в хрящевой ткани, возникают боли в области суставов и позвоночника, нарушается их подвижность, при движениях в суставах появляется "хруст". Как основное действующее вещество препаратов Мукосат и Артроцин с целью хондропротекции применяется Хондроитин  (​http:​/​​/​www.webapteka.ru​/​drugbase​/​search.php?filt_innid=1856" \o "Отбор по международному наименованию​)(Chondroitin sulfate) - высокомолекулярный мукополисахарид, который замедляет резорбцию костной ткани, снижает потерю Ca2+ , улучшает фосфорно-кальциевый обмен в хрящевой ткани, ускоряет процессы ее восстановления, тормозит процессы дегенерации хрящевой и соединительной ткани, подавляет активность ферментов, вызывающих поражение хрящевой ткани, стимулирует синтез гликозаминогликанов, способствует регенерации суставной сумки и хрящевых поверхностей суставов, увеличивает продукцию внутрисуставной жидкости, уменьшает болезненность и увеличивает подвижность пораженных суставов. Обладая структурной схожестью с гепарином, потенциально может препятствовать образованию фибриновых тромбов в синовиальном и субхондральном микроциркуляторном русле. МУКОСАТ – 10% водный раствор хондроитина сульфата, вырабатываемый из трахеи крупного рогатого скота. Препарат блокирует повреждающее сустав действие папаина и калликреина. Лечебный эффект обусловлен торможением процессов деструкции в суставе, усилением пролиферативной активности хряща и остеоцитов субхондральной кости. Выпускается в разных лекарственных формах (капсулы, лиофилизат, раствор для в/м введения, таблетки, покрытые оболочкой). Артроцин (в 1 таблетке хондроитина сульфата 300мг, глюкозамина 300мг, дигидрокверцетина 10мг, витамина С  10мг, экстракта хвоща полевого 10мг, экстракта корня одуванчика 10мг, экстракта коры белой ивы 10мг, витамина Е 5мг, Са2+ карбонат) обладает стимулирующим регенерацию хрящевой ткани, противовоспалительным и анальгезирующим действием, восстанавливает суставную сумку и хрящевые поверхности суставов, нормализует продукцию суставной жидкости, улучшает подвижность суставов, участвует в построении основного вещества костной и хрящевой ткани. Улучшает качество жизни. Своевременная хондропротекция предотвращает дегенеративно-дистрофические изменения хрящевой ткани.

